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Аннотация. Рассмотрены вопросы подготовки профессионально-педагогичес-
ких кадров для системы профессионального образования, проанализированы исполь-
зуемые методы привлечения педагогического персонала в СССР в 1970–1980 гг. 
и в системе внутрифирменного корпоративного обучения в современный период. При 
определении потенциальных кандидатов для привлечения к педагогической деятель-
ности в техникумах и колледжах страны особый акцент предлагается делать на ра-
ботников производственных предприятий, а также победителей и призеров чемпиона-
тов по профессиональному мастерству. Обозначена проблема привлечения таких ка-
тегорий работников, требующая разработки инновационных образовательных техно-
логий, которые позволяют эффективно и в максимально короткие сроки устранять 
профессиональные дефициты в области педагогического и психологического знания. 
Приведена модель персонализированного обучения. 
Ключевые слова: система профессионального образования, профессионально-
педагогические кадры, персонализированное обучение, образовательные техноло-
гии, «педагогический ликбез». 
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Abstract. The article deals with the issues of training professional and pedagogical 
personnel for the system of vocational education, analyzes the methods used to attract 
teaching staff in the USSR in the 1970s–1980s and in the system of intra-company corpo-
rate training in the modern period. Determining potential candidates for involvement in 
teaching activities in technical schools and colleges of the country, special emphasis is 
proposed to be placed on employees of industrial enterprises as well as winners and prize-
winners of professional skills championships. The involvement of such categories of per-
sonnel requires the development of innovative education techniques that allow to elimi-
nate professional deficits in the field of pedagogical and psychological knowledge effecti-
vely and in the shortest possible time. The personalized learning model is presented. 
Keywords: the system of professional education, professional and pedagogical per-
sonnel, personalized learning, education techniques, “pedagogical likbez”. 
 
В условиях турбулентно развивающегося VUCA-мира реальный 
сектор экономики Российской Федерации в современной ситуации ста-
вит перед системой профессионального образования достаточно слож-
ные и амбициозные задачи в части его кадрового обеспечения. Дан-
ные задачи связаны не только с увеличением объемов подготовки ра-
бочих и инженерных кадров в колледжах и техникумах страны, но 
и с принципиальной трансформацией содержания их подготовки с уче-
том глобальных вызовов, национальных целей и особенностей разви-
тия отдельных регионов. Принимая во внимание тот факт, что кадро-
вый дефицит системы профессионального образования составляет по-
рядка 45 000 педагогов и мастеров производственного обучения, ак-
туальным становится вопрос формирования новых механизмов при-
влечения и подготовки профессионально-педагогических кадров для 
системы среднего профессионального образования (СПО). 
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Однако, прежде чем описывать и обосновывать предлагаемые 
авторами механизмы, справедливо будет обратиться к ретроспективе 
данного вопроса. Учитывая факт существования системы подготовки 
преподавателей для школ фабрично-заводского ученичества и техни-
кумов во Всесоюзном индустриально-педагогическом институте и дру-
гих средне-специальных индустриально-педагогических образователь-
ных организациях, особое внимание хотим уделить конкретным реше-
ниям привлечения педагогических кадров в системы профессиональ-
ного образования [4]. 
Одним из таких решений было задание ЦК КПСС и Совета Мини-
стров СССР по направлению молодых специалистов, оканчивающих 
высшие и средние специальные учебные заведения, для работы в каче-
стве преподавателей по специальным и общеобразовательным дис-
циплинам, а также в качестве мастеров производственного обучения 
в сельских профессионально-технических училищах. За пять лет выпол-
нения задания (1976–1980 гг.) в систему профессионального образова-
ния РСФСР и 15 союзных республик пришло порядка 41 000 молодых 
специалистов, что положительно сказалось на развитии и расширении 
сети средних сельских профессионально-технических училищ [6]. 
Отмечая эффективность данной меры, необходимо сказать, что 
оценка уровня педагогической готовности или формирование таковой 
у данной категории молодых специалистов не носили системный 
и целенаправленный характер, что допускало возможность прихода 
в профессиональное образование контингента с недостаточным уров-
нем педагогического мастерства. 
Более системный и масштабный характер процессы подготовки 
педагогических кадров для профессионального образования стали при-
обретать с момента организации в 1979 г. Инженерно-педагогического 
института в г. Свердловске. Подготовка будущих профессионально-пе-
дагогических кадров приобрела в большей степени целевой характер 
и регламентировалась планами направления кандидатов на обучение, 
утверждаемыми приказами Государственного комитета СССР по про-
фессионально-техническому образованию. В этот же период начинается 
более глубокая научная проработка вопросов формирования содержания 
подготовки будущих педагогов и мастеров производственного обучения 
по социально-экономическим, общенаучным и психолого-педагогиче-
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ским циклам. Но, как и любой государственной системе, системе подго-
товки профессионально-педагогических кадров были свойственны из-
лишняя забюрократизированность, зависимость от ресурсного обеспе-
чения и долгие ответные реакции на изменяющиеся социально-экономи-
ческие условия, что характерно и для современного этапа [6, 8]. 
Отдельного внимания заслуживает аспект подготовки педагогиче-
ских кадров в системе внутрифирменного корпоративного обучения. 
Многие предприятия страны за счет собственных ресурсов осуществля-
ют подготовку мастеров производственного обучения и наставников по 
собственным программам подготовки. Например, в ПАО «Уралмаш-
завод» долгое время наставничество носило неформальный характер 
и больше характеризовалось устоявшимися традициями и практиками. 
Реальная объективная потребность в построении системы на-
ставничества на данном предприятии возникла в 2010 г. Предпосыл-
ками к этому стали: 
1) кризис 2008–2009 гг., в результате которого предприятие бы-
ло вынуждено сократить 2000 человек; 
2) потеря внешнего заказа на продукцию и необходимость ком-
плектования новой номенклатуры продукции, и, как следствие, появ-
ление новых часто уникальных заказов; 
3) отсутствие на внешнем рынке труда рабочих с квалифика-
цией, соответствующей потребностям производственных условий за-
вода: изготовление максимально сложных машин и оборудования, 
обработка крупногабаритных сложных деталей и узлов, не вполне 
благоприятные условия труда; 
4) прогрессирующий рост старения рабочих кадров; 
5) отсутствие времени на ожидание реализации заказа в государ-
ственных образовательных учреждениях (получение дипломирован-
ных специалистов только через 3–5 лет); 
6) демографический спад (снижение рождаемости в 2–2,5 раза 
в период с 1990–2000 гг.) привел к снижению притока выпускников 
учебных заведений. 
Учитывая ситуацию создавшегося дефицита рабочих кадров, 
в ПАО «Уралмашзавод» было принято решение о внедрении системы 
наставничества для пополнения кадров под текущие цели и объемы 
производства. 
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Организация и реализация системы наставничества по ключе-
вым рабочим профессиям стартовала в ПАО «Уралмашзавод» с 1 ян-
варя 2011 г. Этап по определению пула наставников включал в себя 
следующие мероприятия: 
● анализ квалификации существующих рабочих кадров с целью 
введения их в группу наставников (были отобраны 120 высококвали-
фицированных рабочих основных производств предприятия); 
● проведение квалификационного экзамена в группе потенциаль-
ных претендентов на роль наставников (в результате процедуры оцен-
ки были отобраны 92 наставника); 
● проведение специального обучения группы наставников по осно-
вам педагогики профессионального обучения, психологии взаимодейст-
вия и коммуникаций, планирования учебно-производственных работ и др. 
С целью мотивации участников проекта наставничества были раз-
работаны инструменты материального стимулирования, размеры ко-
торых дифференцировались в соответствии с результатами профессио-
нальной подготовки обучающихся. 
По итогам реализации данного корпоративного проекта удалось 
на 101 % закрыть текущую потребность в рабочих кадрах. Кроме то-
го, необходимо отметить, что уровень подготовки новых рабочих в це-
лом соответствовал существующим требованиям производственных 
условий предприятия. 
Однако, наряду с положительными результатами реализации проекта 
наставничества в ПАО «Уралмашзавод» существовал и отрицательный факт 
«потери» контингента в течение реализации проекта. Этот показатель соста-
вил 28 % от общего числа участвовавших в проекте обучающихся [2, 6]. 
Причинами таких потерь стали: 
● трудности совмещения основной работы наставника с процес-
сом производственного обучения обучающихся (риск несвоевремен-
ного выполнения основной работы, отвлечение рабочего времени на 
обучение, перерывы в обучении вследствие срочной текущей основ-
ной работы, графика работы отпусков и т. п.); 
● непредрасположенность обучающихся именно к данной про-
фессиональной деятельности; 
● нестабильность производственной загрузки производств пред-
приятия, что оказало негативное влияние на самостоятельную работу 
обучающихся в адаптационном периоде. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что систему внутрифир-
менного корпоративного наставничества, безусловно, можно считать 
эффективным инструментом подготовки как педагогических, так и ра-
бочих кадров, но при этом необходимо отметить достаточно жесткие 
границы ее реализации и прямую зависимость от отраслевой направ-
ленности конкретного предприятия. 
Поэтому на основе проанализированных практик подготовки 
профессионально-педагогических кадров, целесообразным видится ре-
шение следующих задач: 
● расширение контингента, потенциально готового к педагоги-
ческой деятельности, преимущественно из числа лиц с высокосфор-
мированными профессиональными знаниями и умениями в конкрет-
ной производственной области; 
● развитие системы «коротких» образовательных программ, по-
зволяющих в максимально быстрые сроки сформировать готовность 
к ведению профессионально-педагогической деятельности у кандида-
тов на вхождение в систему СПО. 
Одним из механизмов решения обозначенных проблем может 
стать реализация комплексного научно-образовательного проекта по 
разработке модели подготовки работников производственных пред-
приятий, а также победителей и призеров чемпионатов по профессио-
нальному мастерству к реализации профессионально-педагогической 
деятельности в организациях системы СПО, в том числе на основе 
персонализированных образовательных траекторией. 
В настоящее время под персонализированным обучением (perso-
nalized learning) понимают особый подход к организации образова-
тельного процесса, в котором реализуются индивидуальные траекто-
рии обучения и используется специально разработанная накопитель-
ная система оценки образовательных результатов. Модели персонали-
зированного обучения – это способы проектирования и осуществле-
ния образовательного процесса, направленные на конструирование 
условий мотивирующей, развивающей среды. 
На сегодняшний момент на отдельных уровнях образования суще-
ствуют подобные модели. Так, А. Ю. Уваровым разработана «модель 
цифровой школы», которая предусматривает использование смешанного 
обучения: для более подготовленных обучающихся обучение осуществ-
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ляется с применением цифровых учебных материалов, для менее подго-
товленных – в малых группах под руководством учителя [7, с. 30]. Пер-
сонализированную модель обучения, нацеленную на вовлечение обу-
чающихся в проектирование и разработку задач, в решении которых они 
участвуют, предлагает Ю. А. Лях. Ученый особо подчеркивает развитие 
благодаря такой модели «привычек разума», которые направляют стра-
тегические способности обучающихся, расширяют их изобретательность 
и способность решать сложные проблемы [5]. 
Богатый опыт применения моделей персонализированного обу-
чения в системе профессионального образования накоплен и за рубе-
жом. В Китае успешно применяется модель обучения управленческой 
безопасности в химической промышленности с учетом комплексной 
системы учебных программ, диверсифицированной схемы обучения 
и метода пятикратной оценки [9]; в Румынии – модель обучения ин-
тегрированным танцевальным видам спорта [11]; в Бельгии – меж-
профессиональная образовательная модель для повышения квалифи-
кации акушеров на основе имитационного обучения [10]. 
В основе каждой отдельной модели заложена организация ново-
го типа взаимодействия педагога и обучающегося, которое выступает 
драйвером личностного и профессионального развития. В ходе данно-
го взаимодействия вырабатывается индивидуальный путь освоения 
компетенций. Достижение планируемых образовательных результа-
тов является пошаговым и доказательным, поскольку строится с уче-
том индивидуальной подготовки, способностей и потребностей обу-
чающегося. Использование цифровых инструментов для создания мо-
дели персонализированного обучения дает возможность осуществлять 
осознанный выбор «образовательного маршрута» и организовывать 
самостоятельное продвижение по выбранной траектории. Структур-
но-содержательную основу модели персонализированного обучения 
составляют следующие элементы: 
● требования к образовательным достижениям; 
● личные учебные планы, интегрированные с учебными плана-
ми образовательной программы; 
● учебные и оценочные материалы; 
● вариативные образовательные траектории и необходимые для 
их обеспечения образовательные ресурсы; 
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● инструменты для отслеживания результатов учебной работы 
каждого обучающегося; 
● инструменты для оперативного планирования дальнейшего хо-
да учебной работы. 
Модель персонализированного обучения позволяет выйти за 
рамки привычного расписания, изменяет способы организации обра-
зовательной деятельности и формирует новые роли участников обра-
зовательного процесса, что дает возможность перенести акцент с про-
хождения материала на достижение образовательных результатов. 
Результаты реализации проекта будут включать в себя разработ-
ку оценочного инструментария готовности работников производствен-
ных предприятий страны, а также победителей и призеров чемпиона-
тов по профессиональному мастерству к осуществлению профессио-
нально-педагогической деятельности в качестве педагогов, мастеров 
производственного обучения и наставников в системе СПО. 
Обязательным этапом работы должно стать формирование ком-
петентностного портрета таких специалистов в настоящем и будущем, 
при этом необходимо установить перечень дефицитных психолого-
педагогических компетенций, обеспечивающих эффективность дан-
ной деятельности. 
Образовательная траектория каждого обучающегося определяется 
по сформированному учебному плану. Выстроенный по модулям учеб-
ный материал сопровождается рекомендуемыми цифровыми учебными 
ресурсами и инструментами, в том числе необходимыми для оценки 
сформированности компетенций. Система оценивания включает в себя 
инструменты для онлайн-оценивания. Предусмотрено, что в ходе фор-
мирующего и текущего оценивания при необходимости предлагаются 
ссылки на учебный материал и рекомендации по работе с ним. 
Результаты всех видов работ отражаются в личных кабинетах обу-
чающихся. Проведенный совместно с педагогами-наставниками анализ 
позволяет определить трудности и возможные пути их преодоления. По 
итогам анализа уточняются новые учебные задачи, планируется их ре-
шение, вносятся корректировки в личный учебный план. 
Также в ходе реализации проекта будет разработано, научно-ме-
тодологически обосновано и апробировано содержание профессио-
нальной переподготовки или повышения квалификации производст-
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венных кадров, а также победителей и призеров чемпионатов по про-
фессиональному мастерству для осуществления профессионально-пе-
дагогической деятельности, предложены механизм и модели их про-
фессиональной адаптации в системе СПО. 
Уточним, что инновационным компонентом данной работы ста-
нет разработка образовательной платформы «Педагогический лик-
без», диагностический инструментарий которой будет позволять вы-
страивать индивидуальные образовательные траектории по развитию 
профессионально-педагогической компетентности в зависимости от 
уровня сформированности тех или иных педагогических умений или 
навыков. Принципиальная схема функционирования «Педагогическо-
го ликбеза» представлена на рисунке. 
 
 
 Принципиальная схема функционирования 
«Педагогического ликбеза» 
Поскольку структура «Педагогического ликбеза» предполагает 
свое устройство по модульному принципу и будет состоять из автоном-
ных образовательных квантов, характеризующих отдельную трудовую 
функцию педагога или мастера производственного обучения, становится 
возможной «тонкая настройка» образовательных программ в зависимости 
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не только от педагогических дефицитов конкретного обучающегося, но 
и с учетом потребностей регулятора: системы СПО, регионов, отдель-
ных техникумов и колледжей. Тем самым будут созданы условия для 
реализации персонализированных образовательных траекторий. 
Реализация данного комплексного научно-образовательного про-
екта по разработке инновационных моделей подготовки работников 
производственных предприятий, а также победителей и призеров чем-
пионатов по профессиональному мастерству к реализации педагоги-
ческой деятельности в организациях системы СПО требует четко вы-
строенной централизованной системы управления, детализированно-
го плана работы, просчитанного ресурсного обеспечения и т. д. При-
нимая во внимание позицию первого заместителя министра просве-
щения России Д. Е. Глушко, Российский государственный профессио-
нально-педагогический университет должен стать базовой организа-
цией по подготовке кадров для СПО в части их психолого-педагоги-
ческой подготовки [2]. Поэтому очевидным становится то, что функ-
цию основного оператора проекта РГППУ должен взять на себя, раз-
ворачивая научную повестку в том числе и в этом направлении. 
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